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3ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная  программа  по  дисциплине  «Социокультурные  основы 
речевого общения» предназначена для студентов специальности 1-21 06 01-
01  Современные  иностранные  языки  (преподавание)  факультета 
социокультурных  коммуникаций  БГУ  и  рассчитана  на  5,  6  семестры 
обучения.  На изучение учебной дисциплины отводится 290 часов,  в том 
числе  132  аудиторных  часа.  Итоговый  контроль  представлен  в  форме 
зачета в 5 семестре, экзамена в 6 семестре.
Программа  обучения  языку  социокультурным  основам  общения 
реализует следующие теоретические положения:
1) единства  практической,  развивающей,  воспитательной  и 
образовательной целей;
2) сочетания практической направленности с систематизацией языкового и 
речевого материала;
3) сочетание  сознательно-сопоставительного  анализа  с  активной 
коммуникативностью;
4) дифференциации  и  интеграции  обучения  (разграничение  по 
формированию  отдельного  вида  речевой  деятельности  при 
установлении  взаимосвязи  и  взаимодействия  всех  аспектов  языка, 
различных видов речевой деятельности в целом);
5) эффективного  управления  контролируемыми  и  самостоятельными 
формами работы в процессе овладения языком.
Данный курс предусматривает:
 гуманизацию  содержания  образования,  его  направленность  на 
освоение  студентами  общечеловеческих  социальных,  моральных  и 
эстетических ценностей;
 изучение литературных произведений как явлений искусства слова в 
органичном  единстве  их  идейного  содержания  и  формы,  специфике 
родовой и жанровой природы;
 дифференцированный  подход  к  студентам  в  процессе  изучения 
произведений,  создание  условий  для  самопознания  и  развития  их 
творческих способностей.
Задачей курса является овладение лексикой изучаемых тем, развитие 
навыков понимания и воспроизведения монологической и диалогической 
речи, аудирования, умения вести аргументированную дискуссию. Одной из 
задача  курса  английского  языка  являктся  формирование  у  обучаемых 
навыков  чтения  и  понимания  английского  текста  в  подлиннике  на  базе 
общеупотребительной и  специальной лексики,  умения быстро  извлекать 
необходимую информацию,  а  также  вести  на  английском  языке  беседу-
диалог  общего  характера.  Кроме  того,  практической  целью  обучения 
английскому языку является приобретение навыков работы с иностранной 
литературой по специальности с целью поиска необходимой информации.
Студенты должны знать:
41) различные  функциональные  типы  монологических  и  диалогических 
высказываний;
2) нормы социально-вербального поведения;
3) тематически  и  ситуативно-обусловленные  языковые  единицы, 
структуры и речевые клише;
4) разговорные  клише  для  выражения  согласия/несогласие, 
отношения/предпочтение, похвалы/порицания и т.п.;
5) фактологическую информацию в рамках изучаемой проблематики;
6) особенности  изучаемого  иностранного  языка  как  неотъемлемого 
компонента национальной культуры.  
Студенты должны уметь:
1) понимать нейтральную и эмоционально окрашенную аутентичную речь 
в непосредственном общении или записи;
2) выразительно  говорить  и  доказательно  излагать  мысли,  используя 
изученные лексико-грамматические структуры;
3) формулировать  монологическое  высказывание  в  диапазоне  от 
отдельного высказывания до целостного устного сообщения, доклада и 
т.п.;
4) вести  диалога,  беседу,  дискуссию  проблемного  характера  с 
использованием адекватных речевых структур;
5) реализовать  коммуникативное  намерение  в  рамках  поставленной 
коммуникативной задачи;
6) оценивать  высказывания  собеседника  с  точки  зрения  содержания  и 
правильности языковой формы;
7) выражать  письменно  свои  мысли  по  изученной  тематике  с 
использованием  наиболее  характерных  для  стиля  письменной  речи 
лексических, грамматических и речевых структур.
Содержание дисциплины
Целью курса  является  овладение  нормами  социально-вербального 
поведения,  развитие  навыков  понимания  и  воспроизведения 
монологической и диалогической формы межкультурной коммуникации с 
соблюдением норм речевого этикета в следующих сферах общения:
Проблемы  языка  и  культуры.  Язык  и  национальный  характер. 
Культурологический  аспект  языка.  Система  образования  как  отражение 
национального языка и культуры. Культурная компетентность как условие 
овладения иностранным языком. Поведенческая и лингво-специфическая 
культура. Экология речи. Образ жизни, обычаи и традиции.
Проблемы современной молодежи. Молодежь и музыка, молодежь и 
средства массовой информации, молодежные движения.
Экологические  проблемы.  Окружающая  среда  и  цивилизация, 
источники загрязнения окружающей среды. Чернобыльская катастрофа и 
пути  устранения  ее  последствий,  энергетический  кризис,  проблемы 
вторичного производства и отходов.
5СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD LANGUAGE. The role of 
English in the 21st Century. English as a world language. British English and 
the languages of the UK. The transatlantic connection. It ain’t what you say, 
it’s  the way that  you say it.  English,  the language,  reconquering polyglot 
India. British students build new language barrier. 
2. MASS  MEDIA.  British  Radio  and  Television.  Treatment  of  certain 
subjects  on  British  radio  and  TV.  The  Open  University.  What  kind  of 
university is the Open University? Ways of getting information. Children and 
TV. TV violence. Why are children so vulnerable to TV’s negative impact? 
Why shouldn’t one make a blanket condemnation of children’s videos? What 
is the educational potential of TV? How do you feel about watching violence 
on screen?
3. MUSIC  IN  GREAT BRITAIN.  Music  is  the  language  of  one’s  most 
intimate, most passionate feelings. What feelings does music arouse in you? 
British music has ancient traditions. Old tunes are best. Musical composition 
traditionally viewed as the starting point of English music. Music in GB in 
the  13-15  centuries.  The  earliest  English  compositions,  music  worthy  of 
serious attention. Church music, secular music. The Golden Age of English 
music. English music in the reign of the Tudors. Music in GB in the 18-19 
centuries. The Giants of English classical music. The Promenade Concert. 
The history of the Proms. Proms ride a wave of classical popularity. Folk 
music and folk dancing. Music from north to south. The history of rock and 
pop.
4.  YOUTH CULTURE. Youth subcultures.  Young people and the media. 
Teenagers’ moral values.
5.  ENVIRONMENTAL  ISSUES.  The  main  environmental  problems 
confronting the world today. Environmental protection – nationwide concern. 
Major environmental threats. Kinds of pollution. Climate crisis. Acid rain. A 
hotter Earth. Hole in the skies. Environmental hazards. Welcome to the new 
world.  Friends  of  the  Earth.  Most  terrific  disasters  of  the  past  decade. 
(operation failures, lingering effects). The possible consequences of nature 
disasters.  Chernobyl’s  deadly  legacy. Recycling  of  waste  materials.  New 
measures to combat pollution. The environment and rubbish. Dealing with 
waste. Radioactive wastes. Organizations – friends of the earth. Campaigns 
to make people environmentally-minded. Greenpeace. Green consumerism. 
Alternative energy. Nuclear energy. Clean cars, clean fuels. Bright new dawn 
ahead for nuclear power plants. New technology to combat pollution. How 
technology is helping to clean up the streets of Britain.
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1 THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD 
LANGUAGE
The role of English in the 21st Century
4 Устный опрос 1-4
2 THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD 
LANGUAGE
2 Устный опрос 1-4
English as a world language
3 THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD 
LANGUAGE
British English and the languages of the UK
2 Устный опрос 1-4
4 THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD 
LANGUAGE
The transatlantic connection
2 Устный опрос 1-4
5 THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD 
LANGUAGE
It ain’t what you say, it’s the way that you say it
4 Устный опрос 1-4
6 THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD 
LANGUAGE
English, the language, reconquering polyglot India
2 Устный опрос 1-4
7 THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD 
LANGUAGE
British students build new language barrier
2 Устный опрос 1-4
8 THE ENGLISH LANGUAGE AS A WORLD 
LANGUAGE
Revision
6 Устный опрос
Тест
1-4
9 MASS MEDIA 
British Radio and Television
4 Устный опрос 1-4
10 MASS MEDIA 
Treatment of certain subjects on British radio and TV
6 Устный опрос 1-4
11 MASS MEDIA 
The Open University
4 Устный опрос 1-4
12 MASS MEDIA 
Children and TV
4 Устный опрос 1-4
13 MASS MEDIA 
Revision
2 Устный опрос
Тест
1-4
14 MUSIC IN GREAT BRITAIN
Old tunes are best
2 Устный опрос 1-4
15 MUSIC IN GREAT BRITAIN
The Giants of English classical music
6 Устный опрос 1-4
16 MUSIC IN GREAT BRITAIN
The history of the Proms
4 Устный опрос 1-4
17 MUSIC IN GREAT BRITAIN
Folk music and folk dancing
From north to south
4 Устный опрос 1-4
18 MUSIC IN GREAT BRITAIN
The history of rock and pop
6 Устный опрос 1-4
19 MUSIC IN GREAT BRITAIN
Revision
6 Устный опрос
Тест
1-4
20 YOUTH CULTURE
Youth subcultures
10 Устный опрос 1-2
21 YOUTH CULTURE
Young people and the media
10 Устный опрос 1-2
22 YOUTH CULTURE
Teenagers’ moral values
10 Устный опрос
Тест
1-2
23 ENVIRONMENTAL ISSUES 
Environmental protection – nationwide concern
6 Устный опрос 1-2
24 ENVIRONMENTAL ISSUES
Welcome to the new world
2 Устный опрос 1-2
26 ENVIRONMENTAL ISSUES
Friends of the Earth
8 Устный опрос 1-2
26 ENVIRONMENTAL ISSUES
Chernobyl’s deadly legacy
10 Устный опрос 1-2
27 ENVIRONMENTAL ISSUES
Revision
4 Устный опрос
Тест
1-2
Total: 132
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